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観 察 と 賛 鹸
親祭質険帆節一報の観察を行なった同じ試験圃場に吹いた,｢フランスギクJ花に封ミ木せる､
多数の｢ヒメマルカツヲブシムシ｣成魚の中で.花上で交尾したものだけを托〃ミして筏放材料と
した'.英紙計は26組である､之等雄雌各組の戚血は,托〃王の郡庇 1組づ ｣牢詩語を別にし,rべ ト
1)tylす-レ｣(内径7｢センチメ-いレ⊥ 深さ.3｢センチメ-トル｣).の中に入れ ｢シャ-レ｣の









番由 免期日 粒故琴■l日粒故期間.ざる卵 期 間
`123 8早 Ⅶ二.4 ｢ - - - - - - 8Ⅵ.18死 .`..寿命4日? loヴ - - 〃 6〃
8.早 Ⅶ.≠~′ - - - - - - - 8Ⅵ.9死-..蒔命5日-? 10// / 6/
.8 L? Ⅵ.1. - - - - - - - 8Ⅵ.8死丁....存命4日? ll// - / 7//
し4 8､ノ? Ⅵ.4l - - - - - - - 8Ⅵ.7死 ∴ .儲 命3日? ll// - ./ 7/
ti ■8早 17.5 .■ - - - - - - 8Ⅵ.8死.. 丁.周東3日? 9/ - /.4/
9 8早 血 8 - - - - - - - 8Ⅵ.9死∴-等命1日? 1-1/.I.../4/
10 8?. Ⅵ.8 - - - - - - - 8Ⅵ.lie..-薄命叩? 12'/ . ../ 5/
ll 8早. Ⅵ.■10 - - - - - - - 8Ⅵ.14死....存命.1日9. ; // - // 4/I
･1'1 8早 Ⅵ.モ'2 節Ⅰ回.Ⅵ.15 4 Ⅶ.1 I..4 .16日 0 1日 8ⅥT15死--拝命3日.9 .7J/ ....ク 5/)
14 6早 i.12 - - - - - - - 8Ⅵ.15死./...蒔命3日.? 7// . - / 5/I
15 8 Ⅵ.i2 節一回.Ⅵ.14 18 Ⅵ.3■0 ltq2 16日 02日 8Ⅵ.15死.-.存命3日? 琴Ⅱ 5 2 Ⅶ 1 ? 6〝 - - 〃 4一γ
lG. 8早 Ⅵ.12､ 節Ⅰ回.Ⅵ.13 旦 - - - ＼2' 1日 8Ⅵ:16死 .. -諒釦 H:? .7/)丁..../ 5/
17 8守- Ⅵ.12 - I - - - - - 占Ⅵ.15死.,...静命3日? _6/ - ./ 4/I.
1日 89 Ⅵ.12 - - - - - - - ･8Ⅵ.16死...辞命i日?. /,- // 4J/
Il° 8 ,早 ･Ⅵ.14 - - - - - 一. - 8Ⅵ.19死丁.-.存命5日? ク.:- 〝 O-/.
39●
警舘 荒馴 成瓜蜘 馴 と- 命














寿命 恥 恥 野外tZランスでダ 花上L-て親鳥せち
'io'と･自･15:F'&Jiの堂内飼 育l:よって如･J得た吉tのとの
比 韓 国
田 如 根絶 坤il央
⊂コ堂内飼育詑飯事正長
之等26組の中で産卵した もの






























組か ら.'姉化し卿 ヒし.次で桶殻から投出 した成島を∴雛雌1組づ 1それぞれ容器を別にし..
油些叩 p大き.さの.rk ト.)シャーレJO)中に入れ rシャ∵_レ｣の中t.こは､一之lも前述と同様の熟
ノ
羅紗を入れて､纏計19組を退 り.之等の産卵状況 並qlに.成島の詔命を観察 したO其記録の
~ 大･-Bは節 2毎 に示す通 りで ある｡
LEl然温皮の室内で飼育せる｢ヒメマル カ ツ ヲブシ ムシ｣
成虫雄雌 各融 の産 卵 と醇 化 並.ぴ に成 虫 の寿 命
●
,(昭和16年JI月乃至同額6月調査)/
毎 2 表 ヽ
摘=At成瓜蛸殻 ･交 尾 産卵期日 産 卵 将 .pイヒ 僻 地 卵 の 僻化せ 産卵.成晶縫死期
弥班 此山期日 翠_.日 粒 数 期 日.～ 粒 .畢 初 ,問.ざる卵 期間 ･日と兆詩命
早.てTV.2.1 節Ⅱ回.Y.7 45 <芋.;La 17 ..26 21日-3 > 2 鞘命 .口?V.722/-･/O対
節Ⅱ回.Ⅴ.6 34 <苛溜 21_29 21打'_F ～.3
節Ⅳ回.Ⅴ.10 23( 報 :雪 18一 3 21日･L2 ラ.2 / 幻H
節V固.V.ll ll小計103 0 .IJO･小計86 '0 .平均22.5日 ll小計17
3 8-TV.2G早..Ⅳ )F.26 癖Ⅰ臥 V.3 1 4 く菩;.≡… 1･.ー■2: 23日45El.〉■o ノ 8白87.19死-.幕命33HPV 7/.L/ '21日節正回V.4 84 く菩;…… _824.1 22日3'4 ) 1
節Ⅱ回.Ⅴ.4 42､31小計79く菩:.≡… ._;3′'35､1 -92~日.234 〉■≠


凄 成虫蛸故脱出期日匪 耗卵期日 床 l卯粒 斑 肺 化糊 口 秤 化粒 放 那 .の拘 rlr)卵化せざる卯 荒謁匝 撃 謂
8-7 1 節Ⅰ回.Y.8 32 く搭 13.I1. 21[12日37口 )14 8V.91死..
1fー 早..V.2)Ⅴ∴3 節Ⅱ臥 T.ll 4I < 831 21円Je2口 > 7 7日 布巾90日?V.'16/,.`Il
節Ⅱ向.Ⅴ.14 25/J､計9.I <V:i 15.6小計73 20日1平均99.0口> 4小計2.,-' I .,〟 -.R
19_ 8..V_.7守-Ⅴ 5〉V-.7節Ⅰ臥 7.10 3.i <芯:.雪 26 21日2 2 aV.24死..節Ⅱ回.Y.ll R Ⅵ.4 1 3.1日 7 5自 寄付17日?V.-25/-
/ l
飼育祝寮を行なつ!=､｢ヒメチルカツヲブシムシ_緋雌】郷 の中で.産卵数の最 も如 ､の臥
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